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Abstrak – Proses pendaftaran yang berjalan terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu proses 
pendaftaran yang masih dilakukan secara manual berupa tulis tangan, sehingga ketika dilakukannya 
rekapitulasi data dibutuhkan waktu yang cukup lama.  Solusinya adalah dengan penggunaan 
teknologi informasi.  Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sebuah 
sistem informasi pendaftaran di Pendidikan anak usia dini yang dapat membantu mempermudah 
proses pendaftaran tanpa dibatasi oleh watu dan tempat.  Metode yang diterapkan pada penelitian 
kali ini adalah Rational Unified Process yang terbagi kepada empat tahap yaitu inception, 
elaboration, construction dan transition.  Metode untuk pemodelan yang diterapkan adalah unified 
modeling language dengan penggunaan diagram use case diagram, activity diagram, sequence 
diagram dan class diagram. Pada penelitian saat ini hanya dibatasi pada pendaftaran dan informasi 
mengenai sekolah.  Kesimpulan untuk hasil daripada penelitian ini telah dibuat berupa sistem 
informasi pendaftaran online di Pendidikan anak usia dini yang dapat mempermudah proses 
pelayanan pendaftaran sehingga proses pendaftaran lebih mudah tanpa dibatasi oleh waktu dan 
tempat.  
 




Dalam dunia pendidikan website sering kali digunakan sebagai media untuk mendapatkan 
informasi sebagai rujukan, website lebih mudah untuk dikembangkan, dapat diakses dimana saja 
dengan mudah dan dapat menyesuaikan pada berbagai perangkat dan sistem operasi [1].  Maka 
harus diterapkan sistem informasi berbasis web untuk menunjang kemajuan sebuah lembaga 
pendidikan [2].  Salah satunya pada bagian pendaftaran siswa baru, sistem informasi yang telah 
menggunakan  web dapat diterapkan sebagai sarana dan penunjang untuk melakukan peningkatan 
informasi.  Penerapan tersebut akan lebih memudahkan proses pendaftaran dikarenakan dapat 
diakses dimana saja, kapan saja bahkan akan lebih menghemat biaya dan waktu [3].   
Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian, pertama penelitian yang membahas 
tentang perancangan sistem informasi penjualan mobil pada dealer lung ma motor [4].  Metodologi 
pada perancangan sistem yang dibangun menggunakan metode Unified Approach, pada penelitian 
ini terdapat fitur pelaporan yang disesuaikan dengan hasil transaksi penjualan yang dilakukan, 
sistem yang dibuat belum menyediakan fitur cetak kwitansi secara terkomputerisasi.  Penelitian 
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yang kedua yaitu membahas tentang pembuatan sistem informasi penerimaan siswa baru dengan 
metodologi pengembangan pada sistem menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) teori 
yang dikembangkan oleh Fiade (2012) [5] dalam penelitian ini terdapat perancangan database yang 
saling  berhubungan dengan proses pendaftaran calon siswa baru yang melakukan pendaftaran dan 
belum memiliki fasilitas login bagi setiap user yang akan memudahkan user dalam mengakses 
informasi, platform yang digunakan adalah web.  Penelitian selanjutnya yaitu perencanaan sistem 
informasi administrasi di pendidikan anak usia dini dengan metodologi Unified Software 
Development Process (USDP) pada penelitian ini hanya dibuat sebuah perencanaan saja untuk 
dapat membantu konsep pengembangan sistem informasi pada pendidikan anak usia dini  [6].  
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan sebuah perancangan sistem informasi untuk 




Pada penelitian ini metodologi perancangan sistem akan menggunakan metode Rational 
Unified Process (RUP) dengan empat tahap aktivitas penelitian berikut, Inception, Elaboration, 
Construction dan Transition.  Berikut ini akan ditampilkan WBS denganamengikuti tahapan-tahapan 
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Gambar 1.  Work Breakdown Structure 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Class Diagram 
Class diagram merupakan sebuah rancangan dasar dari sebuah database, interface serta 
hubungan keduanya pada sebuah desain berorientasi objek.  Berikut merupakan class dari sistem 
informasi pendaftaran pada PAUD. akan ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Class Diagram  
 
B. Perancangan Struktur Menu 
Struktur menu yang akan dibuat pada sistem informasi pendaftaran di pendidikan anak usia 












Gambar 3.  Struktur Menu  
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C. Antarmuka Sistem Informasi 
Berikut adalah merupakan tampilan antarmuka sistem informasi pendaftaran di pendidikan 
anak usia dini yang digambarkan berikut ini: 
 
Gambar 4.  Menu Utama  
 
 
Gambar 5.  Menu Pendaftaran  
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran di Pendidikan 
Anak Usia Dini Berbasis Web ini telah disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sudah dibuat sitem informasi untuk pendaftaran di pendidikan anak usia dini, dengan 
dibuatnya sistem informasiiini maka diharapkan penyampaian informasi dan pelaksanaan 
pendaftaran calon siswa lebih mudah. 
2. Pendaftaran yang dilakukan secara online dapat langsung diterima oleh petugas yang 
mengelola sistem pendaftaran. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil peninjauan terhadap hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran agar 
peneliti selanjutnya bisa membuat sistem informasi ini menjadi lebih baik kedepannya, terdapat 
beberapa saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut : 
1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan pengembangan sistem yang 
mencakup hal-hal administrasi seputar sekolah. 
2. Diharapkan dapat menambahkan fitur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 
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